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MEDICAL ETHICAL PROBLEMS IN MEDIEVAL SPAIN: AN INTERFAITH 
COMPARATIVE PERSPECTIVE. JERUSALEM, 8-10 DECEMBER, 1992 
Los profesores Samuel S. Kottek y David W. Weiss, del Departamento de Histo- 
ria de la Medicina de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y Luis García Ballester, 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona, han organizado, 
para el próximo mes de diciembre, un seminario sobre las dimensiones sociales, 
científicas y éticas de la relación médico-enfermo en España durante el periodo de 
convivencia de las tres Comunidades, judía, cristiana y musulmana. El simposio 
contará con la presencia de los ya citados, y con la de Jon Arrizabalaga, Fernando 
Salmón, Rosa Ballester, V. Amausuno y G. Olagüe por parte española. Se prevé la 
edición de una monografía que recoja todas las participaciones en este seminario. 
XIXth INTERNATIONAL CONGRESS O F  HISTORY OF SCIENCE 
22-29 August 1993 
Zaragoza (Spain) 
AVANCE DEL PROGRA- 
MA / 
Conferencias 
Secciones Científicas 
Simposia 
Exposiciones 
Pósters 
Reuniones de los órganos 
directivos de la 
Visitas y excursiones 
Cuotas de inscripción 
Entre 5 y 30.000 ptas., 
según las circunstancias 
Becas 
PROGRAMME INCLU- 
DES 1.  
Lectures 
Scientific Sessions 
Symposia 
Exhibitions 
Poster Presentauons 
Meetings of the governing 
bodies of the 
UIHPSIDHS 
Tours, excursions 
Registration fees 
Between 5 and 30.000 ptas 
according to circumstances 
Grants 
LE PROGRAMME 
PRÉVOIT 
Conférences 
Sections Scientifiques 
Symposia 
Expositions 
Sessions de Posters 
Assemblées des Bureaux et 
Comités de la 
Visites, excursions 
Frais d'inscnption 
Entre 5 et 30.000 ptas sélon 
les circonstances 
Bourses 
Plazos: para inscribir una comunicación o póster, antes del 30 de noviembre de 
1992. 
Hasta el 28 de febrero de 1993 se aplicarán tasas reducidas. 
Deadline: Until the 30th Novembre 1992 you can register for presenting a paper or 
poster. 
Reduced registration fees until the 28th February 1993. 
Echéances: Jusqu'au 30 Novembre 1992 vous pouvez vous inscrire pour présenter 
une communication ou un poster. 
